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Skripsi ini membahas tentang pengaruh modalitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengaruh   modalitas 
belajar  terhadap hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri 4 Sembungharjo, pulokulon, 
Grobogan dan untuk mengetahui besar pengaruhnya. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswakelas VI SD Negeri 4 Sembungharjo, kecamatan Pulokulon, kabupaten 
Grobogan. Pada penelitian ini mengambil sampel siswa kelas VI yang bejumlah 44 
responden, karena populasi dan sampelnya sama maka disebut sampel populasi 
sehingga tidak diperlukan sampling. Data diperoleh dengan cara dokumentasi dan 
angket.  Penelitian ini merupakan penelitian kuanitatif dengan menggunakan teknik 
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan temuan sebagai berikut : 
hasil uji regresi membentuk suatu persamaan garis regresi linier Y = 13,539 + 0,951 
X. Nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,267 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,014 (3,267 >  2,014) dengan taraf signifikansi 
5% sehingga Ho ditolak dan  memiliki pengaruh sebesar 20,3%. Dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh modalitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
VI SD Negeri 4 Sembungharjo, pulokulon, Grobogan tahun ajaran 2014/2015. 
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